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—アフリカ熱帯アート—
「ボーナス」
アーティスト　エリア・スブガ（ウガンダ・エンテベ）
CAAS所蔵、吉田栄一撮影
スブガも社会問題をテーマにすることの多い作家の一人。ウガン
ダでは 20 年間続く北部内戦を取り上げることが多い。鮮明な色づか
いの中に、乾燥地帯での厳しい内戦の状況が描かれる。
（エリア・スブガ。1979 年生まれ。東アフリカの代表的な現代アー
ティスト。ドイツ、ギリシャなどで展示。日本でも 2004 年、東京デ
ザイナーズ・ブロックから分離したイベント、セントラルイースト
CET04 に参加した。）
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